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??? ?? ? 、 、??????? ??、 ???、?? ????? 。
????
?????????????????????? ?
?? ?
?????
????
???。
?、? ????????????? ? 。
?、?、????????? 。????、 ? ? 。
IJ].j 
jへ
?????????????????????????
?????????、????????????????。
??? 、 ?、? 、 、?? ?
??????、?? ? ????っ??? 、 ????
? ???????
??? 。
??????? 、 ???
??? ? ??? 、 ????????。
?????????? ? ??????
??????? 、?? 、 ??、 ??????? 、
???
???????????
???????、???、??????
????、??? ? 。
??
?
?????????、?????????????
???????????? ??っ??? ? 。
????? ??、??? ? ?
?????????????、????????、??????? ? ?。
???
???????????
??????????、??????????????
?????????? 。????????? 、 ?????? 。???????? 、??? っ 。
????????、 っ?? 。?? 、 ? ???
??
?
???????????????、????????
??? ???? 。
???
????????????
??????????? ?? 、 ????
?????、???? ? 、???????? 。
????? 、 ?、
????。 っ 、
??????????????????? ????
????????。
?????????????????????????
????。??? ???????????????? 、 。
????? 、 ??????
?
?
????? ? 、 、????、 ???? 。
???、? っ ?
?????、???? 、 、 ??? 、??? 。
???、???????、???????? 。??、??、??、 ?、?? 、 。?? ? 、 、 、
??、????? 、?????? 。
????? ? ? ー ?
????? ? ??? 、??? 。
?????????? 、 ? 、
??? ? 、 っ っ
四
九
????????
? っ?
?
? ? ? ?
??????????????、??????????。
? ? ? ?
??、??、??
??
?
???????????。
?? 、???????? 、 ??????
??????。
??? 。
四
?????????
?????????、?????????????????
??、??。
日
次
? ? ??? ???
????????????? ?
]1. 
O 
??????????????????????
????????????????
?????????????????? 、??、
序
言
?????、??????????????、??????
???????????????????????????????????、? っ 、 、??? 、?? 、??? 。
?????????? 、 ?
????? 。 、????? 、 ? 、? ????????? 、?? ? 、?、 ? ?、?? ?? 。
????????、?????????????、?????? ?????????? っ 。
??????、??????????????
?
????
????? 、 ー?? 、 ??。 ??? ? ?、???????? 、 、????? 。
???????????? ?
?、? ? ??? っ 。?? ??? 、?、 ? 、 、?? ???? ???? 。
???、???ョ??????
????、?、 ?、 ? ?、 ??? ???? 、??? ? 。
???????????????????????
?
???、??????????、???????????、
????????????????????、???????? ?????????
? ??????????????
?? ? ??????????????。 ? ??? ?? 。 、?? 、? 、????? ? 、 、?? 、 、??、 ? 、?? ?、???
???、???????????。???、??? ?
??、 ? ? 。
??? 、 ? ??? ?
??? ????? 、 ???? 、 ?? 、 、???、 ? 、???? ? 、 ??? ? 、
五
?????????????
?
??
??????????????????????????????????、?? 、?? ?、 ??????????、????????? 。
???
総
網
???????????、???? ?? 、??
????????、 、
??????
?
????? 、 ? 。
????? 、 ???? 、????? ???? 。
????? ????
??、 。
????????? 。
??????? 、????? ? 。
????? 、 ????? ?????
?????、 ? 。
????? 、
? 。
Ji. 
??????????????????????????
??、???????、???????????????
?
?? ? ? 、??? ? 、 、 ????? 。
????????、?????????????????
?????、 ? ??????? ??????? 。
????? ?? 、、
?????? 。
????? ? 、
????? 。 ?????? ? ?? ?? ? 。
???、? ?? 、
??? 」?? 、?? ???。 、??? 。
?????????????? 、
??? ? ? 。
????、??、???? 、 ?
?????????????????。
???、??????????????、???????
?、? ?????
???????? 、 ????
??? ? ?、???????、????? ?????、? ? 、 ?????? ? 、?? 。
???????? 、
??? ? ? ? 、????? ? ? 。
????? ????? 。 、
??? ? ?????? ? 。
???、? 、 ?? 、
????? 、 、????、 。
????? 、 ? ?????、?
??? 。
? ?
?
????、「????????????」「???
??? ??? 、 」??? ? 。
????????????????????????
???、??????????????????????
??。???、?????????????、???????? ? ? 、 ???? ? 、 ? 、??? ????????? ?。
???????、? ? 、 ?
??、?? っ ????????? 、 ?? 、? 、??? 、 、??? 。
???、???? ? 、?? ?、???
?、??? 、????? 、 ? ???? ? 。
???、???????????、 ??
??? 。
????????、? ? 、
??? ???、 、????? 。??? ?、 、??? 。
???????? 、? ? ??
五
???????????
? ?
? ? ?
???????????????。???、????????? 、 ?、 ? ??????、 ?、????????????? ?? ????? ?。
???????、?? ?????????????、
?
?、?
?
????、??????????????????
?? ? 、??? ? ?? 。
???、「?? 、 ???」 、 ?
????? 、 ? 。
????? ??、
???? 、 、 、?? ょ 、 ?、?? 、 、 ? 。
??????? ???、
????? っ 、????? ? ??。
????? ??????、??? 、 ?
?、??? 、 ? 、?? ? 、 ??? 、?? ? ?、?? ?? 、
ti 
問
??????????、????????????っ??????? 。
????????、??????、?????????、??
????? 、 ? 、????? ??????? ???。
????? ???? ? 、 ?????
??? ? ???、 ョ
???、???? 、 ? 、? 、
????? ?? 、??、?? ? 、??? 。
??????? ???? 、
??? っ? ?。
???? 、 ????
??????、 ?
?????。???、
?? ?? 、?? ???、??? 。
???????????? 、? ?
????? 、 、?? 、 ?
?????????。
???
????
第
節
????????
??
?
??????????、???????????
?
?? ?????????、?、???、?????
????????????? っ??????????、 、 ??? 。
??????? ????? ?。? ?
???、? ??????? 、?? ? ?????
?
????? 、? ゅ ? 。
???、?
?
?、???????????????
? 。
????? 、?? ???? ??? ??? ?????????????
????????????????????????
?????
?????????????????????????
???
???
? ??????
?? 、 ???、 ??、????? ??
????
????? 、
???????????????????????????? 。
????? 、
??? ? 、ぃ、???
????? ???? 、? ?
?
?????? ?????????? 、 ?
?????、???????
.11ム
五
?????????????
?
? ? ? ?
???
????。
??????? ?? ??? ? ???? ??? 、 ??? 、 ???
??
??、 、? ?
??? ??
??? ??? 、
??、 ?????????
?????????? ????? ????????? ? 、
??????、???? ?
????? ?????? ?
??????????????、?????????、?????????????????????????????
??????????????、??????
??
?????????????、?????????????????、?????????????、?????????? 。
??????????????????、???????
???、 ? 。
??? ???????? ?
??、 ?? 、? ??? ?。
????? 、?? 、
??、 ??? 、 、?????? ?。 、 っ??? ?
??????? ??? 、
???。 、 っ?????? 。
???
???
??
?
???????????????、??????
???????? 、 。
??? ?????????????? 、
??? 。 ? 、
?????????????、?????????。
????????、???????????
?
???? ????????? ? 、 ? ?????
??。
??? ? 、 。?? 、 ? ? 、
????????、?っ???????????????
????? ??
??? ?
???、??? ?? ?
???
????????? 、?? ??? 、? ? 、? ?
?
??? 、 、 、??
????????????? ???? ??
?????????????????????????
????????? ?
????????????????????????
????
????。
?????、???、???????。??、 ?、?、?? 、???、 ? ? 。???、 ?、 ???? 、
????、??
???、 、 。?? ?、 、 、
?、??? ???? ?。
??? ?
??、 ? ? 。
???????、 ??? ?
??? ? 。
???、 、 。?? ? 、
????? 、
五
戸七
???????????
? ? ?
? ? ? ?
????????。?、???、?、???????????? 、? ? ? ? っ 、?? ??、????? ? ???。? ???????、
??、????、????????????、??
?? っ?、??。
?、????????????? ??? 。?、
?、??? ? ????、? ? ?
????? ? ????????、? ???
??、?? ? っ 。
????????? ? 、
??????? ? 、 ?????? ?
????? ? 、
???、? 、 、 ??? 、 、 ???? 、 ? 、 、?? 、?? ? ? 、 、?? ?
?
????????????、 ????
五
八
??????????????????
????????????、?????????????
????、??? 。 ??????? 、 ?????、? ?。
??????? ???、?????? 、
????、 ? 、?? ? ?← ?? 、 っ??? ? っ
???????
???、? 、????? 。
????? 、 、 ???? 、
?
?
??っ 。
????????? 、
??????? 、?? 、 ???? ??? 。?? 、?? ? 、 ?。
????????? 、 ????????
???????????? ?????、????????、 ??
???
???????????
???????、???、?????????、???
????????????。
??? ???? 、??、
??? ????????、 ???????????????? ???????????
?
????? ??? 、
??? 、? 。
????? 、 ?
??? ? 、????? 。
????????? 、 、 、
??? 、?? ?? 、????? ?? 。
?????? ???? 、 っ?、
??? ? ? ? 。
??
?
??????????、???????????
??? ??? 、????? 、 ??
????????????????????????
???、???????????????????????、?????? 、??? 。
???
????????????
??????????、??????????????
?????、?? 。 ????? 。
????? ??????
?、? ? ?????? ??????、 ? ?、?????? 。
??????????? 、 ? ???
???、 。 ??? 。
????? 。?????? 、 ???
????? 、 ?? ??????? 。
????? 、 ?
??? ? 。
? ? ? ? ?
???????????
?
??
??????、??????????????????、?????? ?。
??????? ???、? ???、??
????? 、 ???????????? ?? ????、????? ? 、??、 ? 。 。
????????、 ????
????? 、?? ?? ? ? 。
????? 、 ?
????? ? 、?? ? 、 ????
? ? ? ? ?
????????????
????????????? 、 ??????
?????。???? 、?
?
????? 、 、 、 、 、 、
??、?? ? 、
?????????、??
? ?
?
?????、??????、??????
?
???????
???? ?
???????、??????????????????
????? 。
???? ? ??
?
???
????、?? ?? ????? ? 、?? ?
????????? ???。???、
????? ? 、 、?? ? 、 、?? ???、
? ?ー?????
?? 。
????????? ????
?
???、? ?
????? 、?? 、??。
??
?
?????、??、?????????????
???、??、 、??? ? ????
?
???、???? ?、??? ?? 、
?????
???????、????????????。???、
?????? ???????????????????、 ?、 ??????????
? ????
??? 。
???、?????????? 。?? ? 、 、
????? ???? 。???、 、 、?、 、 、 、 、???
???????、 、 、 ?、
????? ?、 。????? ?。 ?? ? 。??、 、 。
???、?? ? ???
?
?? ? 、???? ??
????? ? 。
???????、 っ?
?????????????? 。 ??、 ??? ?? 、 、
????????????????????????
?
、 。
???
???????、????????????、????
??? 、????????????????、???????? ? 。
????? 、 ? 、
???、? ? 、、 。?
????? 、 ? 、
??? ???? 。
???? っ ? ???
??? ? ? ?。
???????ー 、 、
??????、 っ っ?? ?? ?? 、 ????? ?
?
???
??、??、??
??
?
?????????????????????
???????????、?? 、
?????????? 。
??? ? 。
，. 
ノ、
???????????
?
五
???????
???????????、???????????????
???、??、?????????。????????、????????????? 、 ? 。 ??? 、 ? 、 ??????。
?????、????????????????
?、? 。
日
次
? ? ? ? ? ???。??? ????????????? ?
????????????? ?? ??? ? ????? ? ???
????
s命
ノ、
???
?
?
??
????????
?? ??????????
?????、??、??
序
壬苦
" 
???、??????????????????????
??????、??????????????????、?????????? っ 。
???
?
???、??????????????????
????? っ っ 。 、????? 、 ??? っ
?
? ?
?
???、????????????????????
??? 。
?????、 ?????? ????????????
???、??? ? 。 、 ??? ? っ 。
?????、 ?????、 ??
????? ? 、?? 、?、 ? ?? ， 、
?????????????、????????????。??? 、 ? 、??っ 。
???????????、??????????????
??? ? ????? 。 、?? 、 ?????? 、??? ??? ???? ?、 。??? ?、?? 、 、????? 、 っ?????? 。 、??? 。??? 、 。
???????????????????? 、
??? 、 、?
?
?
?
??????????????????、????
??、????? 、 っ 、?? ? 。 、 、????? ?。 、??、
?????????? ?????????????
??????????、??????。?????????、??? ? ????、??
?
?
???、 ?????? ? 、 ??????? 、 、 ? 、?? 、 ????、 、 ???、 、 、 ?????? ? 、??? ? 。
??
???…??????
?
????、?
?
?????、???????????????????、
????????。???? 、??、 。??
???????? ????????
?
????。???
??? ? ?????、?????????????????? ?? 。
????? 、 ?、 ????
??、???
?
?? ? ?? ?、??? 、? ? ? 、
ム
ノ、
????????????
?
?????????????????????????????? 、 、?? ??????????????????????。????? 、 、?、? ? 、?? ??? ? 、 っ?? 。? ???、 ?
?
? ?
?
?? ??????、???
????????、????????????? ?
?????????????????????????????????? ??? ?????。 、?? 、
?
???????
?
?????????、???
?? ? 。??? ? ? 。
????????????、 ?
??。?? っ 。????? 、?? ? ?
? 、
??
，? ? ?
??????、?????????????????????? 。 ??? ???、?? ????????????、????? ???? ? 、?? 。 、?? ??? ? ? 。 、?? ? っ。 、?? 、?? 、? 、?、?? ? 。?
????????????????????????????????
????????、?????????、????????????????、????
?
?
?
???????????????????、??
??? 、 ??????、 ? ?っ?、??????? 。 ? 、
?
???????????
??? 。 ?????、????????? ? 、
??
??、???、???????
??、 、 ? 、??? 、 、
?
?????、????????
????、????、??????、????????????????? ? ???? ? ? っ」
…????????
?
?「?????????????????
????? ?、?? ?????? 、 ??、
?
???????????????????????
?? ?? 、 っ 、????。 ? 、?、 ???? ? ???? ????、? ? 、
?
?
?
??
??、 、 ? 、?? 、? 、 、???? 、
?
???、?
??? 、
?
?????????????????????????、
??
?
、???????????????
? ? 」
????????????
? ?
?
?? ??????
?
???????「??
?? ?? ?
? ????、???????
??? 」
?????????????????????????
??????
総
網
???????????、??????????、??
????????、????????????????。
????? ? ??。???
?????????、??????? 。
????? ?????????? 。?? ???? 、 ???
????? ????
???、? 、??
?????????? 、 、?? 。
?????
??? 。
??? ??? ? 、
?????? っ ??? 、 、????? 。
????? 、?? 、 、
?????っ 、 、????? 。???
?、 ? ???
?
????????
?
?
? ?
?
?
?????????。
????? ?????? ?????????
?
?
???、 ??????????????????、?????? 、?????。????? ???
??、??????????
???
?????????????? 、
???、 ? 。 ??? 、?? ? 。
????? 、
?????、 ????? 。
???????????、
??? ? 、 。
???、 ? 。?? 、 、 ??
?????。
??? 、 、 、
?????、 ??? ?? 。?? ??? ? ??、 。? ?
??????? 、
?、
?、
??
????????。
???????????????
?
??????
????????????????????????、
????? ????? ??????????????? 。 ? 、??
? ????、???????????、??????
??? 。
???、?????????????、
????? ????? ?????? 、 ? ???? ???
?
?????????、???
????????????「???????????????
???????????? ??? ???? ?? 。
?????????、 ?
????? 、 。」
??????
?
????
????? ? ?? 、
??????????????。???? 。 ??
? ? 、 ? ? ?
????
??????????????????????????
??????、??????????????。???、?????? ?????。」
????????????
??? ??? ? 、? ???
??、??????????????????????。????????、?????、??、????????????? ?、?。? ? ? ?、??? 、 、 、 、??? 。
????????、? 、 ? 、 、 、 ー
??? 、?????? 。
???、??????????? ??
??? 、 。
?????????????、?????、???
??????????????「??????、????????
????????? 、 、 ?? 、 ?? ? ? 。? ???? 、 ? ? 、? 、 ? 、 。 」
?????????????「????????????????
????????????? ???
?????????????、?????、??、????????? 、 ? ? ? ?????。? ? 、 ? ? 、? 、 、 ????、?? ?。」
???????
?
? ? ? ? ?
????? 、? 、 、?? 、 ? 、
????????????、??????????????????。????っ??????????????????、? 、 、 ? 、 。
?????? ? ??、 ?
??? ?。?????、 ? 、? 。
? ?
?
???????????????。
??? ????????、? っ ?? ?
?????? ?、 。 、?、??? 。
???、?? ???? 、 ??
??、 。
??? ? 、 ??、?
?、? ? ? ? 。?????????
，、
七
????????????
?
? ? ? ?
?
?
??????????????????
?
?????
???? ?? ??? ??? ?、 ???
????? ???、??????????????????? 。
???、? 、 ??? ??
????? 。 、 ? 、??? ?? 。
?????????、?????、???
???????????????????????????????
??????????? ???????
?
???、??????????????????????
???、? 、 ??????????
?
」
?
???????、??????????????「????、?
????? ????????? ??? 、?、 ??。 、 ????? 、 、? ? 、
?
」???????? ????
????? ? 。?? ? ? ???
?
????????
????、?????????????、?????????、 ????? 。
???，?， ?
????????、?????????、??、??、?
?????????????????。
???、????????????、?????????
??? 。
?????? 、
??????? 、 ????????、 ???? 、?? ?、? ?????????、 。
???????? 、 ? 。?? 、 、 、 ?
????? ?、 、???????? ? 。
??????? ????
?
?? ??? ? 、
?????。
???、? 、 ???
??? ???? っ ?
????
?
??
???、???
????
?
????????「???、???????????
??????ぃ ? 。 、 ??? ? 、 ??
?
??????????????、???????????、???
?????????????????。」
??????????????
?????????、????? ?????
???????。
??? 、 、 ?
??? ???????????????。
???????????、???
???????????????? ?
????、?? ???? 、 ???????????? ??? 。
?????、 、?
??? 」
????????????
???? 、
?????、??????????????
??? 、
???、 ? 、 、?? 。
???????????、???
????????????????? ?
?????、??? ?? ???? 、
????? ? ? ? ?????
????、ヮ???????。
???????、????????????、?????????、
??? ????っ ?、????、??????????? 。」
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
???? ? 、 ??
????????????????????????????、??????、????????????????????? 。
?????? 、 ? ???
??? 、?????? 。 、??? 。
???????、????? 、
??? 。
???、 、 、
??? 、 ? 、?????????? 。
???、?? ??? 、 、??
?、? 、 、 、??、??、 、??? 。
?、 ，
?
?? ??
??????????????
?
??
??? 、??? 、 ??? ?????????
????????、????????????、??????? ??????? 。
????、? ? ?? 。??
?
????、?????????????????、
????? 、 ???
?
????? ?、 ?? ? 、
???? 、 、????? ?????? ????? 、 ? 、?????
???、????? 、 ?
??? ? 。
???????、????
????、?? ?、 、????? ? ???? ? 。
???、??? 、 ?
??? 。
????? ?
?????、? 、 、
七。
??????????????????????????????
?
???????、????、????、????、??
????? ???????、???? 、 ? ?????? 、????? 。
???、??? 、?????、 ? 、 ?
?、? ??? 、 、?? ?、 、 、?? ? ? ? 、 、 、??? 。
???????、??? ? ?、
??? ? ? 。
???????、???? ? 、
??? ?? 。
???、 ? 、 ??。?? ???? 、
??、?? ????、?、??????? 、
?
????? ??? 、 ? ?、
????? ? 、?? 、 、
?????????っ
???????、????????、????????
??? ????????????????、????????? 、 ??????????? ??? 、 ??? 。
「????????????
?????
? ??????「???、????????、??
??????? ? ? ? 、 ? 、?? ? ? ? ? 、??? 」
???????????
??
?????????????????? 。
???、?? ?、 、?? ? ? 、 、?? ? 。
????、??? ??? ? 、
??? ?
??
?
??????????????、???????
???
?????、? 、 ??? 。??、 ? 、 、 、 。??、 ? 、
?
????????????????????????
???、??????????、?????。?????、
???、??????
???、 ?、 ? ? 。?? ??? ? 、 ????
????。 ??????? ???、?????????????????
????? 、 ?????
????? ? 。 ???
?
????? 、 っ ????
????
???
????????????
???????? 、?
???????? 。
???????????、 ???? ???? ????? 、 ?? ?
????、 ??????? 。
????? 、
????? ? ?? ???
七ー
????????????
?
??
?????????????、???????????????。 、????っ?????????
??????? ??? 、
?
?、??、??、
??、 、
??????????? 、 ? ??
??。
????? 、 ?? 、 ??
????? ? ? ??、 ????? ???? ???? 。
??????? 。 、
????? ???? 、 ? 、?? ??? 、 。?????????? ?、???? ? 。?? ? ?
?
??????
? ?
??? 、 ??、?
??? ??? 、 ??????? ?。
????? ?? ?
??? 、
七
??????????。
??????????????????????????
??? ?????、?????、??????、???????
???????????? 。
????? ???? 、 ???? 。
??
?
??????????????????????
??、???? ? ??? っ? ?? 、 ??? ?、 、?? ?
?
??????????? ??、
??? ? 、 、 、???? ??? 、? 、??? 。 、??? ?。
?????、???? 、 ?????
????? 、 ? っ
?
?
??、?? 。
??????????????っ???????????
???????、????????????、???????? ?
?
????? ???????、 ?
? ?
???? ??? 、 ?
???、? ?? 、 ? 、????? ? ???。
???、?
??。?? 、??? ???。 ?、 、?? 。 、 ?? ????? ?
???、??????
?
????????…??????、???
??????????????????????????????
????? ? 、?
? 。
???、???? ? ??、??
????????????
?
???????、 ????、?
??????????? ??
????????????????????????????????。??? 、 ???
??? ????????????、??、??????
??? ? 、 ??????????????? 。 、??? ?、 、 。
??????、 ?????? 、 ? ?
???、 ?
?
??? 、 ?
? ?
??????????????
??? ?? 、 、 ? 。
??????? 、
??? 。
???、 、 、??????、 、 、
??? ?? ??? 。
?????? 、
??? 、??、 、 、 ?、 ? ???? ???、??
??????? ??、? 、 ?、 、
??、?? ??、? 。
七
?????????????
?
? ? ? ?
???、??? ??? 、 ????????
??????、????????????。
????? 、 、 ? 、??
???
??? 、 ? 〉?? ? ???
?????? ??????、っ。
????? ???? 、
??? 。
??
?
?????????、????????????
???、 ????? ? ?????? 。
????????? 、? ?
??? っ 、 、 、 ?、?????
?
????????????。
????? 、??
??? 。
????????? ??? 、??? ? 、
???????、 ??? 、 、????? 、 ?? 。
????? 、 、
?????
?
??????、??????、?????????
p七
四
???????っ???????
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